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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WllliOUT TAXES AND DUllES 
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Niveaux indicatifs hebd<Mllldaires des prix hors taxes l la cons01a&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and luties excluded. 
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Gasoil 110teur Ga.soil chauttage Juel Residual B'l'S 
Automotive gasoil Beating psoil Residual 1.0. IISC 
1000 L 10101 Tonne 
(1) (2) (3) 
8.246 6.285 4.609 
1.795 1.515 1.100 X 
489 316 219 
26.076 26.076 16.997 
26.759 19.561 U.683 
1.350 1.251 658 
191,36 127,10 95,87 
308.931.1 240.2.63 140.025 
8.110 7.550 4. 791 
445 394 308 X 
35.969 - 19.061 
143,62 113,90 61,53 
Gasoil mteur Ga.soil cbauttage :ruel Residual B'l'S 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual. F.O. IIJC 
1000 L 1000L Tonne 
(1) (2) (3) 
2JIJ'l ,62 156,23 116,M 
243,01 205,11 14:8,92 
215,51 166,51 115,40 
161,44 161,44 115,23 
2Zl,25 166,12 99,2.2 
210,76 192,02 101,4:8 
269,37 178,91 134,95 
223,02 173,45 101,09 
204,19 190,09 120,63 
208,00 181,16 143,97 
2.29,33 - 121,53 
240,61 174,07 101,41 
220,3/J 175,18 118,85 
I 251164 I 
I I I 
Gasoil mteur Ga.soil cbauttage :ruel Residuel B'J.'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. IIJC 
1000 L 1000 1 Tonne 
(1) (2) (3) 
189,23 142,40 105, 77 
221,49 186,94 135,73 
196,43 151,77 105,18 
147,15 147,15 95,91 
21111,13 151,41 90,43 
192,10 175,02 92,49 
245,53 163,08 123,01 
203,27 158,09 92,14 
186,11 173,26 109,95 
189,58 167,86 131,2.2 
.209,02 - 110,77 
219,29 158,64 92,42 
200,79 159,67 98,4:8 
TAXES AND DUTIES AT APRIL 89 
------------~-~-
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E f" IRL I L NL p UK 
----------------------------------------~--------------~--------------------------------------------------------------~-------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 J6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 J6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 a.co a.co 
HEAVY f"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 0.00 
---------~------------~----------------------------------------~-----------~-----------------~-------------------------------------~-----~ 





HEAVY f"UEL OIL(T) 
:,. OTHER TAXES/ 






650.00 18741.00 :,7000.00 
570. 00 * 205J7. 00 37000.00 
444.10 702J.OO 18000.00 
58.20 702J.OO 9000.00 
:,a.co 6284.00 1700.00 
(2) 


















848.40 3525.00 204.40 
,790. 70= :,4:,1.00 212. 20 
285.60 a.co 172.90 
118.80 a.co 11.00 
40.06 o.oo 7.82 
I.S.P. 
PREMIUM GASOLINE ~ a.co 2.JO o.oo 15642.00 77.00 0.00 a.co 775480.00 o.oo 0.00 65571.00 , 0.00 
REGULAR GASOLINE a.co 2.30 o.oo 171J9.00 20.00 0.00 o.oo 775480.00 a.co a.co 63743.00 0.00 
AUTOM.OIESEL OIL o.oo 2.JO o.oo 9301.00 J9J8.00 0.00 a.co J44850.00 o.oo 0.00 J2678.00 0.00 
HEATING GASOIL o.oo 2.:,0 a.co 9301.00 10.00 0.00 o.oo J44850.00 0.00 a.co o.oo o.oo 
HEAVY rUEL OIL(T) 0.00 0.00 0.00 7142.00 100.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 J040.00 0.00 
---------------------------------------------------------------------------------------- (4) ----------------------------------------------
(1) Since 1141989 761.480 (premium and regular gasolines.) 
(2) Since 26:4:1989 (+) mixed gasoline.96 octanes 
(3) Since 15.4.1989 (*) unleaded gasoline 
(4) Since 28.4.1989 C•) Euro unleaded 95 RON. 
CS) La modification intervenue le 19.3.1989 ne concernait que l'essence normale plombee. 
The modification as from 19.3.1989 concerned only leaded regular gasoline. 
( 1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livr&ison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. Tor Irel.&nd this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraJ.son inf6rieure A 2.000 tonnes par aois ou inf6rleure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco conso111111.teurs. Pour l 1Irlancle livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices tor o:ttt.ak:es of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries &re in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d'une pond6ration des quantit6s consollll6es de obaque prod.uit conoenm au cours 
de la ~iode 1987. 
The resut in S/mt ot weighting the prices or the products concerned by the quantities consumed during t.be 
year 1987. 
Le letin publie cbaque semaine les prix coau.niqu6s par les Ktats •mbres, come 6tant les plus :tr6quemment pratiqu6s, 
e&t6gorie de c0DS01111&teurs bien sp6cifique d.6finie ci-d.essus. 
isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre taitea &vec Wl8 certaine prudence et 
•une validit6 limit6e en raison, non seulemnt des fluctuations des t&ux de change, a&is 6galement des dltt6rences dans 
citie&tions de qu&lit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de -.rcb6 propres A cbaque l'ta.t ll8llbre 
et la mesure ou les cat6gories ripertori6es soot reprisentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descr~ption d.6t&ill6e de la m6thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d.6but de cbaque triaestre. 
I 
'!'he lletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sa e listed above. 
Co isons between price$ and price treBis in different countries require care. They are of limited validity, not only 
becau of fluctuations in exchange rate, tut also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
mrke structure, and in the extent to which the st.and&rd. categories of s&les are representative of total national sales of 
a gi n product. A description of the methodology followed is appended to the tulletin at the beginning of each quarter. 
i ~ de change au: 






39,7175 1'B - 7,3865 CD - ,1,8978 Ill - 161,5216 - 117,75 Pr.S - 6,4055 ff - 0,7104 £ IRL -
1.385,20 LIB§ - 2,1394 1L - 156,844 r.:sc - 0,5969 OK£ 
43,5759 n - s,1048'7 CD - 2,08216 111 - 177,211 :m - 112,061 PES - 1.ezrn :n - 0,779389 £ IRL -
1.519,77 L!Rm; - 2,34724 l'L - 172,061 ~ - 0,654935 UK£ 
coot CA1 d'approvisionnement en brut de la Coaunaut6 




Nois J'EVRIER 1989 
Month :r.lBRUARY 1989 
I 
Taus Jenseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonarit au no. (82)235.35.75. 
All irif'orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
I 
i, 
Le bulletin publie: 
! 
The 1:Ju!l].etin publishes: 
cbaque semaine les prix hors droits et taxes a la consow.tion en monn&ies nationales, dollars et ecus -
le coQt CAr •nsuel co1111W1&Utaire (donn6es les plus :r6centes). 
cbaque mois les prix de vente aux oonsoaaa.teurs pratiqu6s au 15 de obaque aois en annaies nationa 
dollars et ,cus. 
cbaque trimestre le coOt CAJ' trimestriel pour cbaque ltat •mbre. (s6rie historique) 
each week consuar prices without duties and taxes in national currencies doll&rs and eous - the 
monthly err cost for the Comunity (most recent available data). 
each 11enth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and,ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each Neaber state (historical. series). 
* 
!Tix concernant 11essence sans plomb. 
Pfices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1J1 s. 
I 
! 
EDRO S&nS plollb ( 95 RON) 
EDRO unleaded ( 95HOH) 
